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ABSTRACT
HUBUNGAN ANTARA LEVEL ESTROGEN DENGAN 
DAYA PENETRASI SPERMA SAPI ACEH 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antaralevel estrogen 
dengan daya penetrasi sperma sapi aceh. Dalam penelitian ini digunakan delapan 
ekor sapi aceh betina dengan umur 3-7 tahun dan memiliki bobot badan 150-250 
kg, sudah pernah beranak, dan memiliki dua kali siklus reguler. Konsentrasi 
estrogen diukur dengan metode  enzyme linked immunosorbant assay  (ELISA). 
Pengukuran daya penetrasi sperma dilakukan dengan menghitung jarak perjalanan 
sperma dari awal tempat sperma diteteskan sampai mencapai jarak terjauh. Daya 
penetrasi sperma diamati dengan mikroskop selama 30menit. Hasil penelitian 
menunjukkan persentase viskositas mukus serviks kental; mukus serviks sedang; 
dan mukus encer masing-masing adalah 62,5; 25,0; dan 12,5% dengan persentase 
tampilan warna mukus serviks transparan dan keruh sebesar 75 dan 25%. Rata-
rata (Â±SD) konsentrasi estrogen didalam darah dengan tampilan mukus serviks 
kental, sedang, dan encer masing-masing adalah 29,39Â±6,29; 23,24Â±4,62; dan 
30,93 pg/ml dengan daya penetrasi sperma masing-masing adalah 14,8Â±19,11; 
3Â±1,41; dan 34 mm. Hasil analisis statistik menunjukkan hubungan yang cukup 
antara konsentrasi hormon estrogen (x) dengan jarakpenetrasi sperma (y), yakni 
0,328 dengan persamaan regresi y= 26,44 + 0,11x (P>0,05). Dari hasil penelitian 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara konsentrasi hormon 
estrogen dengan daya penetrasi sperma pada sapi aceh.
